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عجارلما 
 
 .دحما يدشر ,ةميعط9191 .ةبيلاسأو هجهانم ابه ينقطنا يرغل ةيبرعلا ميلعت.  :طبارلا
وكيسيا 
 .دحما يدشر ,ةميعط9191 .فى عجارلما  ينقطانلا يرغل ةيبرعلا ةغللا ميلعتبىرخأ تاغل .
وكيسيا :طبارلا 
 ،سيردتلا ةيبرعلا ةغللا سيردت مسق ةيبترلا ةيلكل ةيبرع تيارودت ةعماج جنوجأ جنولو
ةيموكلحا ةيملاسلإا .2192. (جنوجأ جنولوت  : جنوجأ جنولوت ةعماج
يموكلحا ةيملاسلإا)  
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